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A lo largo del tiempo se ha visto que el  branding en las organizaciones es una necesidad 
empresarial, estas tienen el objetivo de crear marcas que sean competitivas en el 
mercado y así poder diferenciarse de sus competidores. Las empresas que no tengan 
una marca consolidada se verán obligadas a competir por precio contra productos de 
igual o menor valor. Grandes compañías como Coca Cola, Kimberly Clark, Gloria, Nestlé, 
etc. cuentan con un presupuesto anual que permite que sus marcas más emblemáticas 
sigan desarrollándose en un mercado tan competitivo como el de ahora, sin embargo, 
podemos ver que pequeñas y medianas empresas muchas veces no cuentan con un 
presupuesto que permita el desarrollo de sus marcas en sus organizaciones. El objetivo 
del trabajo es determinar el desarrollo de los productos enfocados en el diseño y que 
permitan recordar la marca de dichos productos. La metodología del trabajo que se aplico 
es el método de observación, análisis y descripción. En base a 10 artículos científicos se 
ha trabajado la investigación del sector lácteo y la gestión de branding, que realizan las 
empresas y que fueron el soporte para conocer a detalle los aportes y resultados en 
estas organizaciones latinoamericanas. Los resultados según la tabla de discusión se 
prioriza el análisis de la innovación y la competitividad debido que su impacto es 
considerable en toda organización para asegurar una sostenibilidad en el tiempo. 
Finalmente podemos ver que según los artículos revisados las pequeñas y medianas 
empresas deben preocuparse por su diseño, reconocimiento de marca y el desarrollo de 
su producto porque estas permitirán que sean recordadas por el consumidor y logren ser 
competitivas. 







Over time it has been seen that branding in organizations is a business need, they have 
the objective of creating brands that are competitive in the market and thus be able to 
differentiate themselves from their competitors. Companies that do not have a 
consolidated brand will be forced to compete for price against products of equal or lesser 
value. Big companies like Coca Cola, Kimberly Clark, Gloria, Nestlé, etc. They have an 
annual budget that allows their most emblematic brands to continue developing in a 
market as competitive as today, however, we can see that small and medium-sized 
companies often do not have a budget that allows the development of their brands in their 
organizations. The objective of the work is to determine the development of the products 
focused on the design and who can remember the brand of said products. The 
methodology of the work that is applied is the method of observation, analysis and 
description. Based on 10 scientific articles, research on the dairy sector and branding 
management have been carried out, which are carried out by companies and which were 
the support to know a detail of the contributions and results in these Latin American 
organizations. The results according to the discusión table prioritize the analysis of 
innovation and competitiveness due to its considerable impact on any organization to 
ensure sustainability over time. Finally, we can see that, according to the articles 
reviewed, small and medium-sized companies should be concerned about their design, 
brand recognition and the development of their product, because they are recognized that 
they are remembered by the consumer and become competitive. 
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El Branding se inicia en 1980 en los mercados comerciales debido a un gran apogeo de 
las empresas por tener un diseño propio de marca. En 1990, la relevancia de crear una 
marca se vuelve fundamental para crear posicionamiento del producto en la mente del 
consumidor. El branding fue clave en el marketing, se empezó a invertir grandes 
cantidades en publicidad para vender a los consumidores su marca. Es así, que a nivel 
mundial se puede encontrar el caso de empresas europeas que han aplicado la 
estrategia de branding y su posicionamiento continuo. Luego de la Segunda Guerra 
Mundial los consumidores tenían estándares más altos, lo que hizo nacer la necesidad de 
la diferenciación de productos. También se apreció desde otros enfoques como el de 
derecho con la promulgación de leyes para la identidad de marca, en su mayoría en los 
países estadounidenses 
 
Ya en el Perú la gestión del branding es usado en todas las corporaciones comerciales 
con el fin de identificar al consumidor, debido a la alta competencia, donde el consumidor 
tiene mayor acceso a la información y por ende a elegir con gran rapidez el producto. Su 




marca o logotipo, que su nombre no dice nada, por ese motivo, los profesionales de este 
sector se preocupan por cuidar esos detalles, y poner la estrategia de “branding” y 
comunicación como una prioridad en sus proyectos. 
 
Las grandes y pequeñas empresas en Lima, para lograr un incremento en sus ventas han 
generado un valor diferencial en sus productos y/o servicios, una forma de honrar las 
raíces peruanas es incluir en el nombre como estrategia de branding, referencias que 
hablen de la tradición ancestral. Una de las empresas líder en lácteos es Gloria que viene 
aplicando sus estrategias para que el consumidor al comprar la leche puede tener claro 
que está llevando a su casa un alimento natural e importante para un desayuno. 
 
En la actualidad las empresas vienen usando estrategias de branding para subsistir en el 
mercado uno de ellos son las relaciones estratégicas como la mejor opción para lograr el 
éxito empresa según  el artículo de Octavio, Mauricio y Marcela (2015)  reconoce que 
actualmente las empresas del sector lácteo de Manizales, realizan y promueven 
estrategias para conseguir  ser competitivos, como llevar  un arduo control de calidad en 
la preparación y producto final de la leche que se va a comercializar .Así también, están 
analizando proyectos  y proyección para ver la demanda de dichos productos lácteos y su 
crecimiento a través de un producto certificado con el ISO. También, realizan las buenas 
prácticas de ordeñar la leche para demostrar que el producto que ofrecen al mercado 
nacional es con altos estándares de certificación. Éste punto nos abre la perspectiva a 
futuro el realizar un buen manejo de la comercialización y cuidado del producto. 
 
Por otro lado, en el artículo Arancibia (2017) relaciona el branding con las ventas y dice 




evidencia en el país argentino que viene a ser el 70% del total de las exportaciones, 
donde la primera opción de compra es la leche en polvo y sus primeros mercados son 
Brasil, Argelia y como último comprador Venezuela. El queso por su parte también tiene 
un mercado ya ganado por su crecimiento consecutivo entre los 15 años recientes en 
mercados distintos a los de la leche. Estos productos lograron acomodarse en mercados 
no convencionales debido que el precio es cambiante por la dificultad que tienen los 
especialistas en marketing para poder mantener el producto en el mercado, por ejemplo, 
los quesos argentinos tienen un precio mayor al de Rusia, este detalle diferenciador 
provocado por los componentes que usa el queso duro al del mozzarella, y por ende la 
demanda es variable. Como perspectiva futura que la estrategia que use la empresa para 
mantener sus productos en el mercado va ser marcado por el precio y su 
posicionamiento. 
 
Además, en el artículo Espejel, Ilescas, Hernández, Santos y Ramírez (2018) donde se 
evidencia al queso cremas de Chiapas como un alimento tradicional de México y para el 
análisis de la situación se realizó a 11 empresas más representativas de la localidad, 
dichas empresas para alcanzar su posición se organizan adecuadamente y a lo largo de 
los años vienen usando distintas innovaciones en la publicidad y promoción para lograr 
posicionar al QCC como una marca exitosa a su vez competitiva. Todo este grupo de 
queserías aplica una estrategia de la valorización del queso, con ello dan a conocer que 
sus productos tienen una Marca Colectiva y esto hace que los productos sean vendidos 
en el mercado nacional y local de México, para los consumidores exclusivos que busquen 
lo tradicional y genuino en el producto, otra estrategia que usan es el corto plazo de 
comercialización que les permite una mejor entrega de los productos. Éste punto nos 




sus gestiones en estrategias de innovación para lograr posicionarse como primer 
producto. 
 
Según Cervantes Escoto, F., Patiño Delgado, A., Cesín Vargas, A., & González Santiago, 
M. V. (2017) propone analizar a los consumidores a través del valor del producto con el 
fin de implementar una estrategia con características que se relacione a la producción y 
su origen del producto que sean conocidas por el consumidor. La estrategia de marketing 
está orientada a responder estímulos de los 5 sentidos del consumidor y que el origen 
sea familiar al público para que de esa manera se pueda obtener los resultados 
favorables. Por ello, el análisis presenta estrategias innovadoras para el queso poro. 
Como perspectiva futura, el proceso de una gestión de branding debe enfocar sus 
herramientas principalmente a los antecedentes históricos del producto, para cumplir con 
estándares de confianza en el cliente. 
 
A su vez, en el artículo Guido y Torres (2016) nos menciona como una estrategia, los 
productores artesanales para  ingresar de manera óptima al mercado  es con la 
comercialización de sus quesos artesanales en la ciudad de la Paz México, es vital 
introducir los productos que permitan aprovechar todas las ventajas competitivas que 
tienen y así posicionar su marca en el mercado objetivo al cual se dirigen. Para ello, 
deben estar enfocados, en estrategias de mercado, procesos en el desarrollo del 
producto, ingreso al mercado, y la diversificación del producto. Ése punto nos da una 
perspectiva a futuro para que se lleve a cabo una estrategia se debe elaborar un plan de 






También, el artículo de Estrada y Saumett (2014) se basa en incorporar las relaciones 
para el crecimiento de las pequeñas empresas del rubro lácteo en el país de Colombia y 
unos de los aspectos que están proponiendo mejorar es el área comercial, se van a 
enfocar en los puntos de ventas, precio del producto, y si es necesario una 
restructuración total e innovación de los productos. Parte de la gestión es la del 
planeamiento a largo plazo y asignación de recursos necesarios para la obtención del 
queso y la leche según requerimientos del mercado. Los queseros demuestran la 
debilidad que tienen en el proceso de comercialización es muy precario y por ende dentro 
de la planificación tienen proyectado contratar un especialista para ello. Nos permite una 
perspectiva futura en cuanto a las innovaciones que se realicen dentro de las empresas 
sean en todas las áreas y que estas puedan disponer y sincronizar para que el área 
comercial innove con los productos acorde al cliente. 
 
Continuando con el artículo Manrique y Vargas (2017) proyectan que la estrategia del 
diseño en las empresas lácteos se convertirá en una pieza fundamental para poder 
mantener y mejorar la estrategia empresarial, también ha permitido que se muestre en las 
innovaciones que se puedan dar en las empresas llegando a trascender en los productos, 
empaques y la comunicación visual. Si se lleva las actividades desde una estrategia de 
diseño, es posible que las empresas puedan potenciar los recursos que tienen y que a su 
vez va a permitir generar nuevas estrategias, productos y comercialización, esta mejorará 
la creación de los productos lácteos, experiencias y estrategias novedosas que ayuden 
en la competitividad. Particularmente en Colombia, trabajan en fortalecer su producción 
con los planes públicos sin dejar de lado la gestión comercial y saber responder ante los 
nuevos posibles ingresos de productos internacionales. Este punto nos abre una 
perspectiva a futuro para que las empresas puedan analizar e incorporar e nuevas 





Seguidamente, en el artículo Magela y Daza (2019) se refiere a la utilización del branding 
como una herramienta para lograr que las empresas que estén iniciando o estén ya 
posicionadas puedan alcanzar un lugar en el mercado y la sostenibilidad. También da a 
conocer la aplicación del branding, las empresas lograron alcanzar una buena posición, la 
diversificación de productos, la innovación en los consumidores y mercados. Para dar 
respuesta a esta estrategia se realizó una encuesta a emprendedores que vienen 
manejando este proceso donde sus resultados muestran total confianza de los productos, 
las posibilidades continuar con el emprendimiento de las empresas y el uso de del 
branding para el logro de criterios básicos e importantes que diferencian un producto con 
el otro. Este punto nos abre la perspectiva futura que las empresas tienen que priorizar 
un área comercial y especialistas en la gestión del branding ya que de estas acciones va 
a depender el posicionamiento de la marca. 
 
Por otro lado, en el artículo Saldaña, Herrera, Juárez y Vásquez (2016) manifiesta que la 
diferenciación de los productos se logró cuando se hizo uso del posicionamiento de la 
marca, y la identificación de la marca es necesaria para competir en el mercado, 
mantener un slogan, logo y etiquetado, todo ello refuerza la marca logrando que se 
posicione en la mente del consumidor. Para el análisis se desarrolló con un empresario 
de Veracruz de la región Córdova quien dio conocimiento de diversos aspectos de la 
empresa en referencian a los productos, marcas, demanda y percepción, los 
consumidores, dicha información fue llevada a una tabulación donde las respuestas del el 
posicionamiento y mantenimiento de la marca, el grado de aceptación indican que dicha 
gestión aplicada en dicha zona es efectiva para competir. Este punto nos abre la 




que ser orientadas a lograr un posicionamiento y la presentación del producto es un arma 
para competir en el mercado. 
 
Por otra parte, el artículo Perdigon, Viltres y Madrigal (2018) menciona los principales 
modelos y las estrategias que se van a utilizar en un tiempo futuro para desarrollar los 
productos en el mercado. El comercio electrónico y el marketing digital será la tendencia 
que va a marcar la diferencia de llegar al consumidor. El desarrollo tecnológico va a crear 
un cambio en toda la organización y va a potenciar las posibilidades de participación de 
las empresas en el mercado y a su vez reduciendo los precios de entrega de los mismos. 
Por medio del Marketing digital las empresas podrán promocionar y publicitar, esto hará 
que impacte en su demanda y el posicionamiento de la marca empresarial sea 
reconocida por los clientes con mayor rapidez a través de este medio digital. Este punto 
nos abre una perspectiva futura para que las empresas estén preparadas al cambio y 
avance de la tecnología para poder responder a los requerimientos de los clientes a 
través del comercio electrónico. 
 
Finalmente, el branding tiene 2 ejes importantes, el primero del presente y la  experiencia, 
como las marcas se relacionan con sus consumidores en los distintos puntos de ventas y 
el otro es el mundo del futuro, el del propósito, donde las marcas deben definir cuál es el 
propósito donde los usuarios se quieren proyectar, las marcas que se encuentran en esta 
dimensión crearan un futuro más positivo para sus consumidores, recordemos que el 
propósito es la razón de todo empresa, los consumidores valoran mucho más las marcas 
que brinden una experiencia más consistente hoy y una propuesta más innovadora para 
el futuro, las marcas que brinden estas experiencias tendrán consumidores que estén 




1.1 Formulación del Problema de la investigación 
1.1.1 Problema de la Investigación 
¿Cómo la gestión del branding prioriza el desarrollo de los productos para incrementar las 
ventas de las empresas lácteos de América Latina durante los años 2014-2019? 
1.1.2 Objetivo de la Investigación 
Determinar el desarrollo de los productos que enfocan su diseño y reconocimiento de 
marca en las empresas lácteos de América Latina del 2014-2019. 
1.1.3 Justificación 
La presente investigación se enfoca en la gestión del branding que genera las 
condiciones de posicionar la imagen y diseño del producto en la mente del consumidor 
por medio de la publicidad, la televisión y radio. Asimismo, el trabajo que realizan los 
gestores del branding en las diversas estrategias publicitarias para que logren el 















La presente investigación ha utilizado el método de observación consistió en revisar la 
información de las fuentes escogidas para el tema. El método analítico por que tomo 
como puntos de apoyo la situación actual, la evolución y la perspectiva futura y que se ha 
utilizado en todo el trabajo de investigación. El método descriptivo porque nos permitió 
realizar la redacción del trabajo. 
A. Las fuentes que se han empleado han sido las secundarias porque obedecen a 
una revisión de artículos científicos que permitieron tener una mayor comprensión 
del tema. 
 
B. La búsqueda de información nos hemos apoyado en primer lugar, EBSCOhost se 
llegó a través de la plataforma de la UTP –una base de datos que nos ofrece, 
donde se seleccionó las 3 opciones de búsqueda para realizar la investigación del 
tema más profundo y completo. En segundo lugar, se usó la web para llegar a la 
biblioteca virtual de Scielo y Redalyc donde se realizó la búsqueda como primer 
paso ubicar el área de estudio, segundo paso la referencia de la materia a 





C. La revista revisada se inició en la plataforma de la UTP para hacer uso de 
EBSCOhost donde se colocó el tema de investigación, decidimos usar la 
búsqueda avanzada para tener dos campos habilitados para las palabras claves 
de BRANDING y PRODUCTOS LACTEOS, se revisó más de 29 páginas y de las 
cuales se seleccionó 15 artículos que mantenían relación al tema y las demás 
descartadas por que no tuvieron elementos que permitieron en la continuidad. Sin 
embargo, para llegar a Scielo tuvimos que ingresar a la web Google para realizar 
la búsqueda de la plataforma virtual, una vez ya en dicha página también se 
colocó la opción de búsqueda avanzada para ingresar las palabras claves, con 
este criterio se revisó más de 20 páginas de las cuales solo se consiguió 5 
artículos enfocados al tema. Asimismo, se hizo uso de Google para buscar la 
plataforma de Redalyc como primer pasó ubicamos la disciplina Administración y 
otras relacionadas, seguido se ingresó el tema de investigación y la pagina nos 
mostró 3 carpetas de la cuales se procedió a revisar y solo una de ellas contenía 
3 artículos las cuales fueron extraídas.   
 
D. Se recopilo 23 artículos científicos en total y de estos fueron organizados según 
criterios principales: Las variables de la investigación que ayudaron a delimitar de 
lo general a lo especifico ,el desenvolvimiento de las variables en las distintas 
etapas de crecimiento de las empresas, también el año de publicación se requirió 
que sea un intervalo de 2014-2020 para obtener información relevante y reciente 
de la cuales se consiguió hasta el año 2019, seguido se consideró que las revistas 
presenten un enfoque actual, como ha sido su evolución en el tiempo y los 
cambios que se han ido incorporando para las mejoras . Finalmente, con dicho 
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CAPITULO III:  
 






Tabla 1. Desarrollo 
Artículo /Año Problema Objetivo Aporte Evaluación 
Artículo  1: 
Estrategias 
competitivas en la 
comercialización de 
queso artesanal en la 
Ciudad de La Paz, 
Baja California Sur, 
México/(2016) 
¿De qué forma se 
describe a la 
comercialización como 
una estrategia 
competitiva para los 
productores de queso 
artesanal en la Ciudad 
de La Paz, B.C.S? 
Describir a la 
comercialización como 
una estrategia competitiva 
para los productores de 
queso artesanal en la 
Ciudad de La Paz, B.C.S 
 Reconocimiento de las ventajas competitivas de los 
artículos  con los que cuenta la empresa y  los que 
están siendo proyectados y evaluar el desarrollo de 
los mismos   en los mercados lácteos. 
Se cumple en términos favorables  con el 
objetivo de la investigación en relación a los 
productos y en el reconocimiento de la marca. 
El uso correcto de las estrategias competitivas 
mejora considerablemente la comercialización 
en empresas pequeñas de desarrollo como 
también se puede acondicionar a una 
empresa de mayor aceptación. 
Artículo 2: 
Elasticidades de la 
demanda mundial de 
lácteos argentinos y 
su posicionamiento 
competitivo( 2017) 
¿Qué factores se utilizan 
para obtener funciones 
de demanda 
internacional de los 
principales lácteos 
exportados por 
Argentina y sus 
competidores? 
Obtener funciones de 
demanda internacional de 
los principales lácteos 
exportados por  Argentina 
y con sus competidores 
 La Identificación de productos con mayor demanda y 
el diseño de estrategias acorde con las características 
del público consumidor. 
 Los productos que se cataloguen dentro de los de 
mayor demanda permiten a la empresa mantener la 
calidad de producto que el cliente quiere conseguir al 
realizar su compra y solo reforzar la estrategia que 
viene usando para evitar un margen de error. 
La observancia a la elasticidad de la demanda 
en término de las ventas que ha logrado 
identificar estrategias para el consumidor. Si 
se ha cumplido con el objetivo.  
Porque mediante la proyección de la demanda 
las empresas pueden determinar su margen 
de venta de distintos productos y cuál va a ser 
su desenvolvimiento en el mercado. 
Articulo     3: 
Innovando los 
estudios de mercado 
de los quesos 
artesanales. El valor 
simbólico del queso 
de poro(2017) 
¿De qué manera una 
innovadora forma de 
analizar el segmento de 
los consumidores 
partiendo del análisis del 
valor del queso de poro 
puede diseñar una 
estrategia de marketing? 
Proponer una innovadora 
forma de analizar el 
segmento de los 
consumidores partiendo 
del análisis del valor del 
queso de poro para 
diseñar una estrategia de 
marketing 
 Identificar el impacto que tiene la innovación de los 
estudios de mercado para las empresas a través de 3 
términos: conocer los conocimientos del consumidor. 
La postura y el hábito de los consumidores. 
 El impacto ayuda a las empresas a conocer a mayor 
profundidad a su consumidor en relación a sus 
productos para así diseñar una estrategia de 
marketing  adecuada para que cuando este producto 
sea lanzado al mercado alcance la aceptación 
proyectada. 
Se evidencia que cumple  en términos 
parciales con el objetivo de la investigación en 
relación al desarrollo de los productos. 
La  innovación de los estudios de mercados 
favorece a las empresas de los quesos 
artesanales debido que una buena 
investigación del mercado va a proyectar que 
las empresas puedan acomodar sus productos 
a las preferencias del consumidor y por este 
medio introducir y elevar el producto para su 






Artículo /Año Problema Objetivo Aporte Evaluación 
Articulo   4: 
Innovación y 
competitividad en la 
agroindustria 
artesanal del queso 
crema de 
Chiapas(2018) 
¿Cómo medir la 
adopción de 
innovaciones y posición 
competitiva de las 
agroindustrias y 
proponer alternativas de 
mejora? 
Medir la adopción de 
innovaciones y posición 
competitiva de las 
agroindustrias y proponer 
alternativas de mejora. 
 Conocer el grado de adopción que manejan las 
empresas en cuanto al uso de la innovación para así 
medir su posición competitiva en el mercado frente a 
sus competidores y según ello, plantear las posibles 
mejoras que requieran sus procesos de sus distintas 
áreas. 
 Las empresas reconocen verdaderamente si sus 
productos están siendo innovados según 
requerimiento de los clientes ya que de ello va a 
depender su competitividad y el éxito que alcancen 
para así poder aplicar nuevas alternativas que se 
acomoden propiamente. 
Se ha cumplido con el objetivo evaluado. 
De tal manera para medir la innovación las 
empresas consideran las siguientes 
categorías: producción, el reciclaje, el manejo 
de los documentos de la empresa, la demanda 
del mercado uso de marca, nuevos canales de 
comercialización. De las cuales estas 
empresas le dan mayor peso al uso de la 
marca ya que por ser empresas en 








¿Bajo qué criterios 
comprender como se  
refleja el 
direccionamiento 
estratégico aplicado en 
los resultados que 
obtienen las pequeñas 
unidades productivas? 
Comprender como se 
refleja el direccionamiento 
estratégico aplicado en los 
resultados que obtienen 
las pequeñas unidades 
productivas 
 La identificación de las debilidades resaltantes que 
marcan los procesos de  cada área y  el 
funcionamiento de las estrategias de sostenibilidad y  
crecimiento en el área administrativo, técnico y 
comercial. 
 Es así que las pequeñas empresas al identificar sus 
debilidades internas van a poder analizarlas e 
implementar las estrategias óptimas para un mejor 
manejo de las fortalezas que permitan mantenerse en 
un entorno competitivo. 
Si cumple con el objetivo  en relación al 
análisis de los procesos de la empresa en 
áreas críticas y direccionamiento estratégico. 
Las empresas pequeñas tienen retos que 
afrontar para su crecimiento que implica los 
procesos productivos que es el área de mayor 
atención para la obtención de buenos 
productos, y la aplicación del direccionamiento 
estratégico según los resultados obtenidos en 
las deficiencias internas. 
Articulo      6: 





¿Cómo la gestión del 
branding delinea las 
pautas que permitan 
utilizar el branding como 
una herramienta clave 
para que los 
emprendimientos y 
futuras empresas logren 
su sostenibilidad? 
Delinear las pautas que 
permitan utilizar el 
branding como una 
herramienta clave para 
que los emprendimientos y 
futuras empresas logren 
su sostenibilidad  
 La adopción de  ideas innovadoras para ser aplicadas 
en problemas internos como la productividad, ingreso 
a otros mercados, los productos y su 
comercialización. 
 El branding permite reforzar los puntos débiles de la 
estrategia que se usa para consolidar la marca y 
competir en el mercado, todo ello para fijar sus 
objetivos en la sostenibilidad. 
La aplicación del branding cumple con en su 
totalidad con el objetivo planteado a través de 
las distintas pautas que hacen de la gestión 
más sostenible en el mercado. 
Las pautas que se tienen  que considerar es 
determinar el perfil de identidad corporativa, a 
través de la misión, visión, valores y conducta 
del emprendimiento, definir  los rasgos de los 
valores, por último es necesario que la 
empresa asuma una de las 3 estrategias: 
asociación, diferenciación o mixta. La mayoría 
de los emprendedores tienen deficiencia  





Artículo /Año Problema Objetivo Aporte Evaluación 
Articulo             7: 
Mapa de 
competitividad en 
diseño: validación en 
empresas del sector 
lácteo(2017) 
¿De qué manera el 
mapa de competitividad 
identifica las estrategias 
para lograr el éxito 
empresarial? 
Identificar la mejor 
estrategia comercial que 
permita el éxito 
empresarial a través del 
mapa de competitividad 
 Elegir  la mejor estrategia a través del mapa de 
competitividad a través de sus factores internos. 
 Permite identificar mejor las áreas y los niveles de 
integración según el modelo planteado y alcanzar el 
éxito empresarial. 
Cumple en su totalidad con el objetivo. 
El MCD una de las alternativas de estrategia 
para consolidar a la empresa en el sector 
lácteo incorporando los rasgos generales y 
específicos de la empresa como la 
competitividad y el diseño. 
Articulo          8: 
Diseño de estrategias 
para mejorar la 
competitividad de la 
industria láctea(2015) 
¿Qué metodologías se 
deben emplear para 
diseñar la estrategia 
comercial en la industria 
láctea? 
Lograr la competitividad 
en la cadena láctea a 
través del diseño de 
estrategias a nivel 
nacional. 
 La competitividad hace referencia en como la 
empresa puede ser más  eficiente en diferentes 
campos, donde finalmente  será evaluadas por los 
consumidores quienes son los jurados finales que 
calificaran el producto. 
 Hay varios puntos en que una empresa puede ser 
eficiente, tenemos por ejemplo los costos de 
distribución, costos de materias primas y los costos de 
producción. 
El diseño de estrategias en función a la 
producción cumple con el objetivo de mejorar 
la competitividad a través de la disminución de 
costos de producción tales como las 
alternativas alimentarias, el mejoramiento 
genético. La innovación  busca mejoras 
significativas para lograr la competitividad. 
Articulo   9: 
Estrategias de 
comercio electrónico 
y marketing digital 





constituyen una fuente 
de desarrollo económico 
para las empresas? 
Dar la relevancia del 
comercio electrónico en el 
mercado actual en las 
pequeñas y medianas 
empresas para que logren 
ser competitivas. 
 El comercio en línea en las empresas  garantizara su 
aplicación  en la comercialización de los productos 
porque es un medio rápido, seguro y eficaz. 
 En muchas ocasiones el canal de comercialización 
electrónico es el más descuidado por las pequeñas y 
medianas empresas sin tomar en cuenta que por este 
medio se puede generar un 40% de ingresos 
adicionales. 
El estudio aporta en un 40 por ciento a nuestro 
tema de investigación porque no esta tan 
enfocado en el desarrollo de una marca. 
Su enfoque se da en las herramientas de 
comercialización electrónica para generar 
ingresos adicionales a las pequeñas y 
medianas empresas lo cual está muy alejado 




para lograr el 
posicionamiento de la 
marca en las 
empresas 
establecidas en la 
zona de las altas 
montañas del Estado 
de Veracruz(2016) 
¿El branding es esencial 
para lograr el 
posicionamiento de la 
marca en las empresas? 
Desarrollar  estrategias de 
branding que permitan 
consolidar las marcas de 
las empresas en las zonas 
de las altas montañas del 
estado de Veracruz. 
 La marca  permite la  diferenciación, puede ser a 
través del símbolo, envase, diseño etc. y así  poder 
facilitar la identificación de los productos en  los 
consumidores para posteriormente identificar que tan 
posicionado se encuentra esta marca en el persona.  
 El  consumidor es más propenso a no ser leal a una 
marca por la cantidad de variedad que existe en el 
mercado de un solo producto, es importante saber 
diferenciarse para que la marca no caiga en un 
producto que termine compitiendo por precio. 
El branding como estrategia fundamental 
cumple con el objetivo de consolidar la marca 
de la empresa en el mercado, coincide con 
nuestro tema de investigación. 
El desarrollo de una marca es importante para 
lograr la diferenciación en el mercado y como 
primordial punto el posicionamiento que es un 
punto que las empresas pequeñas luchan 
constantemente mientras que las grandes 
refuerzan su estrategia con publicidades. 





Tabla 2: Resultados 
Artículo Problema Objetivo Muestra Resultados Evaluación 
Articulo 1 Igual a la tabla que 
antecede. 
Igual a la tabla anterior 2 empresas productoras 
de queso artesanal en la 
Baja California del Sur. 
 Identificación de las 
precarias 
condiciones: 




costos de los 
productos a causa de 
la distribución. 
-El riesgo de la 
producción del queso 
al no tener una 
proyección de la 
demanda.  
 Mejora  la toma de 
decisiones en 
procesos operativos y 
de comercialización 
al momento del 
lanzamiento de la 
leche, el queso y sus 
derivados. 
 La diversificación 
planteada al proceso 
de  comercialización 
de los quesos y 
leche, los derivados. 
De esta manera, las 
estrategias 
competitivas mejoran 
los procesos de 
distribución del 
producto 
Si cumple con el objetivo por que 
evalúan las diversas estrategias 


























Artículo Problema Objetivo Muestra Resultados Evaluación 
Articulo 2 Igual a la tabla que 
antecede. 
Igual a la tabla anterior Datos históricos anuales 
(1999-2013) de las 
exportaciones de leche en 
polvo entera y quesos 
realizadas a los 13 
principales países. 
 El precio relativo en 
el mercado 
internacional de la 
leche en polvo entera 
es negativo y superior 
en unidad al valor 
absoluto a diferencia 
de otros, muestra la 
elevada elasticidad 
de sustitución.  
 La participación del 
queso argentino en 
otros mercados 
internacionales se 
reduciría a un 18% en 
costos. 
Cumple favorablemente  en su 
totalidad con el objetivo 
planteado en relación a los 
resultados obtenidos por las 
funciones de demanda en la 
evaluación y determinación  de 
la elasticidad de los productos 
lácteos. 
Articulo 3 Igual a la tabla que 
antecede. 
Igual a la tabla anterior 27 personas de Balacan y 
50 Villahermosa. 
 Los consumidores 
valoran y priorizan la 
característica del 
sabor del queso 
debido a su origen y 
permite que el 
consumidor al 
adquirir lo relaciones 
con su momentos de 
su vida.  
 
 Demuestra  que el 
conocer mucho más 
de un producto,  va a 
determinar su ritmo 
de compra: en cuanto 
a pagar lo que cuesta 
y su preferencia en la 
elección. 
 Si cumple favorablemente con 
el objetivo de la investigación 
porque muestra indicadores 
esenciales del consumidor en 
relación a los tipos de queso, 
para la innovación de los 
mercados actuales y diseñar una 
estrategia de marketing capaz 














Artículo Problema Objetivo Muestra Resultados Evaluación 
Articulo 4 Igual a la tabla que 
antecede. 
Igual a la tabla anterior 11 empresas queserías   Identificación de los 
productos (quesillo, 
queso de sal y 
Cotija), generan un 
costo en la mano de 
obra familiar sin 
embargo estos no 
son considerados en 
el precio final. 
 Con respecto a la 
marca los 
productores manejan 
una marca colectiva 
lo que les ha 







Relativamente cumple con el 
objetivo planteado por que se 
detalla las posiciones 
competitivas que manejan las 
agroindustrias en su sector y 
según ello realizar las mejoras 






Articulo 5 Igual a la tabla que 
antecede. 




 Manejo de 
estrategias básicas y 
artesanales que van 
acorde al mercado, 
atendiendo así a su 
demanda local. 
 La identificación de 
prácticas informales 
en el proceso de  





uso de herramientas 
gerenciales que 
faciliten el mejor 
desempeño. 
Cumple con el objetivo, y su 
relación con el detalle  del 
direccionamiento estratégico que 
aplican  para que estas 
empresas emprendedoras 






Artículo Problema Objetivo Muestra Resultados Evaluación 
Articulo 6 Igual a la tabla que 
antecede. 
Igual a la tabla anterior Información sobre el 
emprendimiento 
empresarial  (2009-2018) 
de universitarios de la 
carrera ingeniería 
comercial. 
 Conocer los puntos 
débiles como la 
informalidad, índices 
de productividad y la 
creación de valor en 
los productos. Con 
ello aplicar nuevos 
conocimientos del 
branding para el 
manejo interno y 
externo de la 
empresa en 
proyecciones a la 
sostenibilidad.   
La aplicación del branding 
cumple con en su totalidad con 
el objetivo planteado a través de 
las distintas pautas que hacen 
de la gestión más sostenible en 
el mercado. 
Las pautas que se tienen  que 
considerar es determinar su 
perfil de identidad corporativa, 
construir dicha identidad a través 
de la misión, visión, valores y 
conducta del emprendimiento, 
definir precisamente los rasgos 
de los valores competitivos, por 
último es necesario que la 
empresa asuma una de las 3 
estrategias: asociación, 
diferenciación o mixta. La 
mayoría de los emprendedores 
tienen deficiencia en la conducta 
emprendedora porque poseen 
reducidos conocimientos para 
continuar con sus objetivos.  
Articulo 7 Igual a la tabla que 
antecede. 
Igual a la tabla anterior 8 empresas del rubro 
lácteo dedicadas a la 
producción y 
comercialización. 
 Conocer el MCD y su 
aplicación en factores 
relacionados a la 
competitividad. 
 
 Proponer ideas para  
el manejo de esta 
nueva propuesta. 
Cumple en su totalidad con el 
objetivo. 
Considerado como una la de las 
mejores opciones para las 
empresas ya que esta validada 
por los resultados en diversas 
empresas del sector lácteo. 
Articulo 8 Igual a la tabla que 
antecede. 
Igual a la tabla anterior 5 fábricas procesadoras 
de leche. 
 Detectar las 
debilidades de los 
aspectos de calidad 
de los productos en 
cuanto a la 
implementación del 
ISO. 
El estudio cumple con el objetivo 
de investigación. 
El diseño de estrategias en 
función a la producción para la 
mejora de la competitividad  por 





Artículo Problema Objetivo Muestra Resultados Evaluación 
Articulo 9 Igual a la tabla que 
antecede. 
Igual a la tabla anterior Artículos científicos  (2013 
– 2018) 
 El uso y aplicación de 
las estrategias 
digitales como el 
comercio electrónico 
actualmente se ha 
vuelto importante 
para el crecimiento 
de una empresa y 
que este factor mide 
el alcance y 
aceptación del 
consumidor ante la 
búsqueda del 
producto. 
El estudio en relación aporta en 
un 40 por ciento a nuestro tema 
de investigación porque 
demuestra una estrategia actual 
para las empresas. 
Dicha herramienta del e-
commerce permite a las 
empresas a usar dicha 
estrategia para dar a conocer su 
producto en menor tiempo y sin 
esfuerzo, promocionar y 
publicitar el valor del producto. 
Articulo 10 Igual a la tabla que 
antecede. 
Igual a la tabla anterior  58 empresarios de la 
industria.  
 Datos de empresas  
que se encuentran en 
regular posición para 
operar sus negocios, 
sin embargo la 
carencia de no saber 
administrar la marca 
provoca que el lugar 
del posicionamiento 
que tienen 
actualmente no sea 
ventajoso frente a la 
competencia. 
El branding como estrategia 
fundamental cumple con el 
objetivo de consolidar la marca  
cumple totalmente con  el 
objetivo de investigación. 
El desarrollo de una marca es 
importante para lograr la 
diferenciación en el mercado y 
como primordial punto el 
posicionamiento que es un punto 
que las empresas pequeñas 
luchan constantemente mientras 
que las grandes refuerzan su 
estrategia con publicidades 
novedosas. 





Tabla 3: Discusión 
Artículo Cronología Semejanza Diferencia Comparación Complementación Valoración critica 
Articulo 1 2014-2016 El artículo 1, 7,8 son 




 El artículo 1, 7,8 se 
comparan por que 
los procesos para 
conseguir la 
competitividad en la 
comercialización 
están directamente 




 El correcto uso de las estrategias competitivas 
considerablemente impacta en el proceso de la 
comercialización por que mide el mercado, la 
aceptación del consumidor y que este obtenga 
los productos en un tiempo prudente.  
 
 
Articulo 7  2015-2017  
 
 
El artículo 7 por que 
se enfoca en aplicar 
el modelo diseño 
para conseguir la 
competitividad que 
integra todos los 
procesos de la 
empresa. 
  La herramienta del mapa de competitividad en 
diseño favorablemente impacta en cambios 
internos de la empresa  por que permite la 
innovación de los procesos en las áreas y a  
través de ello desarrollar  futuros productos que 
son la base para que la empresa inicie su 
crecimiento en el mercado lácteo 
Articulo 8 2013-2015    El artículo 8 
complementa los 
artículos 6 y 10 debido a 
que las estrategias para 
lograr la competitividad 
parten desde la 






Artículo Cronología Semejanza Diferencia Comparación Complementación Valoración critica 
Articulo 3 2016-2017 El artículo 3 y 4 son 
similares por se 
enfocan en la 
innovación para la 
competitividad en el 
mercado 
agroindustrial. 
 El artículo 3 se 
compara con el 4 
por que como parte 
del proceso hace 
uso el precio del 
queso para realizar 
las innovaciones en 
el mercado. 
 La innovación desde años atrás ha sido un 
factor que determina encaminar los procesos y 
estrategias actuales por resultados que 
verdaderamente marquen la diferencia dentro de 
la empresa, uno de los criterios que los 
consumidores consideran por mejorar es el 
precio y calidad, el artículo nos muestra que 
efectivamente al reconocer el mercado en el que 
se compite debe estar en constante innovación 
para ser competitivo. 
Articulo 4 2016-2018     La información obtenida permite analizar el 
mercado donde se desenvuelve el producto y la 
marca para conseguir su competitividad. 
Cuando el producto responda a las necesidades 
de cliente se podrá realizar las mejorar 
necesarias a través de la innovación donde se 
























Artículo Cronología Semejanza Diferencia Comparación Complementación Valoración critica 
Articulo 6 2017-2019 El artículo 6, y 10  
son similares porque 
desarrollan 
estrategias que 
permitan lograr el 
posicionamiento y la 
sostenibilidad de la 
empresa 
 Los artículos 6 y 10 
se comparan  
porque se enfocan 
en el logro del 
posicionamiento de 
la marca y sus 
productos. 
 La información obtenida nos muestra las 
semejanzas de los  problemas en las pequeñas 
empresas y que abordándolas a tiempo pueden 
lograr la sostenibilidad empresarial.  
Articulo 10 2014-2016     La información obtenida nos da una mejor visión 
de cómo lograr la sostenibilidad de la empresa 
así como por donde iniciar para elaborar un plan 













Artículo Cronología Semejanza Diferencia Comparación Complementación Valoración critica 
Articulo 2 1999-2013  .   El artículo 2 
complementa  porque 
permite  evaluar datos 
presentes y 
antecedentes históricos   
para proyectar la 
demanda futura en 
relación al producto. 
En el artículo muestra que el uso de indicadores 
de demanda claramente determina un 
posicionamiento actual y futuro de los productos 
de la empresa ya sea en un mercado nacional o 
internacional.  
Articulo 5 2012-2014  El artículo 5 se 
diferencia del 2 y 9 
por se enfoca en 
analizar los 
procesos 
productivos de la 
empresa en relación 
a la aplicación de 
estrategias 
competitivas 
después de un 
análisis al mercado.  
  El proceso de direccionamiento estratégico inicia 
con información de la empresa como una unidad 
para así detectar los problemas que provocan la 
lentitud en sus procesos, posteriormente  
realizar las mejoras planteadas por los 
ejecutivos de alto rango para así sea 
compartidos. Con ello al finalizar  permitirá en la 
cadena de valor conseguir producto terminado 
con características aceptables por el 
consumidor. 
Articulo 9 2017-2018    El artículo 9   por que 
está orientado a 
procesos de marketing 
enfocado a la 
globalización donde las 
empresas pequeñas 
buscan estar a la altura 
de las empresas 
grandes y  acomodarse 
en la era digital. 
 
Estrategias del comercio eléctrico usado en la 
actualidad por todas las empresas 
independientemente de su capacidad de 
respuesta en la comercialización, se desempeña 
en el marketing empresarial promoviendo la 
publicidad, ofertas, precios, la plaza y variedad 
de los productos. Su aplicación ha permitido a 
los consumidores a minimizar el tiempo en la 
compra haciendo mucho más fácil y en menor 
tiempo. La información que requiere para darse 
a conocer son aspectos generales y que el 
público acepta con total conformidad. 














1. Los artículos revisados 6 y10 respecto al branding señalan que la gestión del 
branding es necesaria para la sostenibilidad de las empresas que permitirá el logro 
de la competitividad porque representan el valor de la marca orientado al público en 
el largo plazo. Con relación al objetivo del trabajo que es el desarrollo de productos 
está en función a lo señalado por dichos artículos tanto en la sostenibilidad como en 
la competitividad que se logran en el tiempo y que el efecto de la marca producirá a 
través del posicionamiento del mercado objetivo la sostenibilidad de la empresa en el 
tiempo.   
2. La revisión de los artículos 1, 7 y 8 respecto al diseño, implementación y uso de las 
estrategias competitivas señalan que las empresas unifiquen todas las áreas 
organizacionales y que estas se enfoquen  en conseguir ser competitivos en el 
mercado a través de la comercialización de sus productos. En relación al objetivo del 
tema se evidencia que el estudio aplicado en la estrategia del desarrollo y 
diversificación de los productos orientado a la comercialización fortalecerá la base del 





3. Así también, la revisión de los artículos 3 y 4 referente a la innovación y 
competitividad señalan que para ser competitivos en el sector lácteo se debe indagar 
el estado actual del mercado en función a los criterios de diversificación de los 
productos, los gustos de los consumidores y el precio. La relación con el objetivo de 
investigación se da en la búsqueda de desarrollar los productos, ya que los artículos 
señalan que la empresa al reconocer su mercado y el impacto del precio en las 
necesidades del consumidor esta asegura el reconocimiento de su marca con sus 
productos y esto tendrá como resultado ser competitivo en el mercado. 
 
4. De los artículos revisados 2, 5 y 9 los dos primeros se enfocan en la demanda de 
productos lácteos y la producción en aspectos de planeamiento y acción, mientras 
que la última trata acerca de la herramienta digital como un canal de 
comercialización. El enfoque del artículo 9 ha tenido mayor alejamiento con el tema 
de investigación que  ha sido determinar el desarrollo de los productos que enfocan 
su diseño y reconocimiento de  marca  sin embargo se puede apreciar estrategia de 
comercialización digital esta permite medir  la interacción de los consumidores con la 
marca, el comportamiento y finalmente la posición de la empresa en la web, todos 
estos criterios son considerados en la gestión de branding para lograr el 
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